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学校カウンセラーの職能に関する一考察
A Discussion of the Vocational Abilities of School Counselors
中 村 豊 ＊
Abstract
The school counselor, being very familiar with the educational scene, is acknowledged as being
slightly superior in terms of their knowledge regarding school curriculum and the daily life of children
at school. For this reason it can be said that the school counselorʼs vocational abilities are characterized
by the fact that they are actualized in all school educational activities. The main focus of the school
counselorʼs practice is the educational setting, where immediate response based on understanding of
the school system and educational methods is required.
The author participated in the student guidance committee, workshops, and researches in
Elementary School A in City K for 5 years from the 200X academic year. During this time the author
played a role in the education at Elementary School A by collaboratively working with school faculty
such as school administrators, the student guidance teacher, and the school counselorwho has a license
in clinical psychology, and strived to actualize the vocational abilities of a school counselor expected
from Elementary School A.
This paper re‒examines the vocational abilities of the school counselor, taking into account its
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※日本学校教育相談学会調査研究委員会報告書を参考に作成
127 72 25 121
％
24 11 71 286人数
教育相談 生徒指導 進路指導主事 保健主事 その他
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28）日本学校教育相談学会調査研究委員会「学会員の相談活動実践と今後の方向」報告書、2009年。
